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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺮم  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و زﻣﺎن آن در اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ.از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ د 
ﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن و اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮر
ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺎﻫﻴﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روش ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
   از روش ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  ﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي و ﺑ ﻛﻪ روش
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻪ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﭼﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه  اﻣﺮوزه ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ
دﺳـﺖ  ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و از آن ﻣﻬﻤﺘـﺮ در  ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺰوم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺻﻔﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ
داري ﻣـﻮاد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ و ﻛـﺎرﻛﺮدن ﺑـﺮ روي آﻧﻬﺎﺳـﺖ اﺣﺴـﺎس و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺰاﻧﺔ ژﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﻻزﻣـﺔ آن ﻧﮕـﻪ 
ﻟـﺪﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي دارد. در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻮ ﺷﺪ. ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻧـﻮري  ﺗﻮان از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل رژﻳﻢ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.در اﻳﻦ ﻣﻮرد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺪت 
ﻠﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ دارﻧـﺪ. از ﻧﻈـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻌﻨـﻮان 
ﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳـﻦ دوره در ﻫﻨﮕ ـ روز ﻣﻲ 7ﺗﺎ  6آﻻي ﻣﺎده  ﮔﺬاري در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻣﺜﺎل دورة ﺗﺨﻤﻚ
ﮔـﺬاري در ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨـﻢ و ﺗﺨﻤـﻚ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﻨﺪي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﺮاﭘﻲ و دﺳﺘﻪ ﺗﻮان از روﺷﻬﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻲ
  ﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ )اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣ
ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠـﺎري اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﻲ دارد.  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ ﻣﻲ
در ﻣﺮاﺣـﻞ  )ECF( 1ﻏـﺬا  اﻳﻲﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﻛـﺎر 
ﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ، ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي اﺗﻔـﺎق ﮔﺮدد. در ﻫﻨ آﺧﺮ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
آﻻ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﺷﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل اﻓﺘﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮوش ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺷـﻮد. ﺷـﺪن ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﻲ  ﻓـﺮم اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ آب در ﮔﻮﺷﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه، ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﺳـﺒﺐ  و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ
دﻫﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ  ﻲ ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﻌﺎﻳﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺗﻴﺮﮔ
ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ و ﻗﺎرﭼﻬـﺎ، آﻣـﺎدﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎزگ ﺷﺪه، ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن و در  03ﺗـﺎ  02 ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﻣﺎده ﺷﻮد. در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
اي دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻏﺬا، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ وﻳـﮋه  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 01ﻫﺎ  ﻧﺮ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﻴﺎنﻣﺎ
ﺷـﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ﻛـﻪ در ﻫـﺎ( دور رﻳﺨﺘـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف )ﺗﺨﻤـﺪان و ﺑﻴﻀـﻪ  ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
دﻫﻨـﺪﮔﺎن در اروﭘـﺎ و اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﻲ روي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ و ﻓـﺮوش ﻣـﺎﻫﻲ دارد. ﭘـﺮورش دﻫﺪ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رخ ﻣﻲ
 دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
رﺳﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ  ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ3 ﻳﺎ اﺳﻤﻮﻟﺖ2 در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪادي در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎر
آﻻي  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻗﺰل .رﺳﻨﺪ ﺟﺎي دو ﺳﺎل در درﻳﺎ، ﺑﻌﺪ از ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
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ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪ از دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻗﺒﻞ از دو ﺳﺎل  واﻓﺘﺪ  ﻛﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ رﻧﮕﻴﻦ
 082ﺗﺎ  081آﻻي  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلاﻓﺘﺪ. در اروﭘﺎ  ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ ﺑﻠﻮغ زودرس در ﻧﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ .ﺷﻮد ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺎده و ﻋﻘﻴﻢ  اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮد. 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ ، ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد، وﻟـﻲ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ،  ﻧﺮخ رﺷﺪ اﺳﺖ . ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪﻣﺎﻫﻲ،زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و ﭘﻮل ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑﺪﺳـﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮآورده ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
ه و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﻴﺰ درآﻣﺪ ﭘﺮورش آورد . اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﻲ ﻓﺮآورد
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ، ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از راه اﻧﺘﺨﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷـﺪ، ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﺪ.  وﻳﮋه ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ  ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻮﻧﺪ  ،ي ﻛﻤﻲﺎﻫ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻫﺎ ﺑـﺮ ﺧـﻼف اﻫﻤﻴـﺖ ﺧـﺎص ﺧـﻮد، ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﻣﻬـﻢ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ.  اﺟﺮا اﺳﺖ . در ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت، اﻳﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ  ،ﻛﻪ در ﭘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد  ،ﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺧ
 اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ . 
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  ﻣﻮاد و روش  ﻫﺎ -2
  اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ -2-1
ﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﺣﻔـﻆ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ داراي ژن ﻣﺮﻏـﻮب، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در  اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣـﺪﻳ 
ﻛﺸﻲ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﻚ ذﺧﻴـﺮة اﺳـﭙﺮم، ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺻـﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ  اﻣﻜﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ
ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ. ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از اﻧـﻮاع روﺷـﻬﺎي 
ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣـﻮاد رﻧﮕـﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺑﺎﻟﻪ ﮔﺬاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮ روي ﻋﻼﻣﺖ
  ﺷﻮد.  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  
  دﺳﺘﻜﺎري و ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-2
در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻳﺎد و ﻳﺎ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارد ﺷـﻮد و در 
ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﺳـﺮﻳﻊ، د. ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣـﻮاد ﺑﻴﻬـﻮش ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮ  ﺗﻮان از ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮش اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪة ﻣﻌﻤـﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﺑﻴﻬـﻮش  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
)ﻣـﺆﺛﺮ و  SM222در ﺗﻜﺜﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻨﺰوﻛﺎﺋﻴﻦ )ارزان و ﻣﺆﺛﺮ(، ﻓﻨﻮﻛﺴﻲ اﺗﺎﻧﻮل )ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻋـﺎﻟﻲ( و 
ﻧﺎﺷـﻲ از اﺧـﺘﻼط ﺗﺨـﻢ ﺑـﺎ ﻣـﺎدة  ﻛﻨﻨﺪه ﻛـﺎﻫﺶ درﺻـﺪ ﻟﻘـﺎح ﺗﺨـﻢ  ﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮشﮔﺮان(. ﻳﻜﻲ از ﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﻴﻬﻮش
  
  آوري ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن روﺷﻬﺎي ﺟﻤﻊ -2-3
  آوري ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎرﮔﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ. ﺟﻤﻊ -1
  ت ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﺻﻮر -2
  اي ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم از ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﺪﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ -3
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﻴﺖ-2-4
روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
اﻓﺘﺪ. در اﻧﺴﺎن  ﻼﻓﺎت ﺟﻨﺴﻲ در اواﻳﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪن اﺗﻔﺎق ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﺧﺘ ﻣﻲ
اﺳﺖ . وﺿﻊ ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده  x,yﻛﺮوﻣﻮزﻣﻬﺎي 
ﺗﺨﻢ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ و ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ ﺣﺎوي ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻬﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻬﺎي   ،ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﺒﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺨﻢ داراي دو دﺳﺘﻪ ﻛﺮوﻣﻮزم ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ  xxﺗﺨﻤﻚ و دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ از ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻬﺎي اﺳﭙﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﻛﺮوﻣﻮزﻣﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺨﻢ 
 اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ وﺟﻮد دارد. ﺪهﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷ yxﻣﺎده و اﮔﺮ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ-3
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن-3-1
  ﺑﺎﺷﺪ: ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ:
ﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاوان ﺑﺎزده ﻓﻨﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑ
و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
  رﺳﺎﻧﺪ.
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن:
  ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ آزاد 
  ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -1
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ و دﺳﺘﻜﺎري و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2
  آوري و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺟﻤﻊ -3
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ -4
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﻫﺎ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ←   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  →    ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد 
 ﻧﮋاد ﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﺻﻼحﺳ  →  در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ←    ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ    ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري 
     ﻣﺤﻴﻄﻲ      و ﭘﺮورش
 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزار
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  ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت ﺑ -5
  ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ -6
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن -7
  زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل -8
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ:
  اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
  
  Ncﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن  -1
      ∆Fﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن  -2
c
F
N
1 = ∆
2
  ﺧﻮﻧﻲ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ درﺻﺪ ﻫﻢ 
  آوري ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻊ -3
  ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازة ﺑﺰرگ -4
  اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺻﻔﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي دﻟﺨﻮاه از ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ -5
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﻀﺎي ﻛﺎر -6
  ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -7
  ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ و ﺗﺒﺎدل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ -8
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب -9
  ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ:
  ﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺑﺎﺷﻨ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم -1
  ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺗﺨﻢ -2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ -3
  زده ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ -4
  ﻣﺪت ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺨﻢ -5
  
  آوري ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ: ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺟﻤﻊ
  ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ در داﺧﻞ ﺷﻜﻢ -1
ﺗﺨﻤﺪان در اﺛﺮ ﺧﺮوج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺨﻢ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آن در ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪان و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ -2
  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ = Nc
 
 4ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ( ×)ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ 
 ()ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده + ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ
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  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي داﺧﻠﻲ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ -3
  آوري ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﭙﺮم ﺟﻤﻊ -4
  ﻬﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺎ ادرار، آب، ﻣﻮﻛﻮس و ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤ -5
  ﺗﺨﻠﻴﺔ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻧﺎرس و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل. -6
  
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ:
ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض، ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن و اﻳﺠﺎد 
  ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ.
ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در اﻧﺠﻤـﺎد آﻣﻴﺰي اﻧ در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم، اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﭙﺮم در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ،  اﺳﭙﺮم، ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮّك ﺑﻮدن اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻲ
ﻣﻮل ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﭙﺮم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را داراﺳﺖ و در ﺑـﻴﺶ از  ﻣﻴﻠﻲ 5ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 023ﺗـﺎ  003ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﭙﺮم  ﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﭙ
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮل ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ
ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﺎ ﺗﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﺨـﻢ آب ﺧـﻮد را از  42ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ در ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪان در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
دار، ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ  ﺨﻤﺪان در ﻇﺮوف درﭘﻮشﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ در ﻣﺎﻳﻊ ﺗ دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ. اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺨﻢ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. را در ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ
  روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم:
دﻣـﺎي ازت ﻣـﺎﻳﻊ  o691−cدﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎ  o02cدر اﻳﻦ روش، ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم از 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ  درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ -4ﻣﺎه، ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  2ﮔﻴﺮد. درﺟﺔ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم در ﻣﺪت  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺷـﻮد. درﺟـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  o691−cو ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑـﺎ دﻣـﺎي  o97−cﺑﺎ دﻣﺎي  2) OC(اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم از ﻳﺦ ﺧﺸﻚ 
اﺳـﺖ زﻳـﺮا در اﻳـﻦ دﻣـﺎ در اﺳـﭙﺮم  o031−cﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳـﭙﺮﻣﻬﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤـﺎد 
 ﺷﻮد. ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  
  ﻣﺰاﻳﺎي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم:
  ﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪدﺳﺘﻜﺎري ﺗﺨﻢ در زﻣﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨ -1
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روش اﻧﺠﻤﺎد، ﮔﻮﻧﻪ -2
  اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
  ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ: اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد دورﮔﻪ -3
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ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺮزاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻧ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي اﻳﺠﺎد دورﮔﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮان از ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ روش ﻛﻢ ﻣﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺜﺎل ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺮزاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم -4
  NPI,NHIاﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  -5
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم در زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه -6
  اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ اﺳﭙﺮم -7
ﭙﺮم ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ اﻧﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎروري اﺳ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺳﭙﺮم آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
  درﺻﺪ ﺑﺎروري اﺳﭙﺮم ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  09ﺗﺎ  07  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ
  001ﺗﺎ  07  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
  06ﺗﺎ  04  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  56ﺗﺎ  53  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  56ﺗﺎ  53  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
 ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم
  اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه ﻳﺎ اﺳﭙﺮم
 ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺸﺨﺺ
  ﻟﻘﺎح
 اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ
  ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺪون
 ﻫﺴﺘﻪ و ﻣﻮاد ژﻧﻲ
  ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﺔ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ
  
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 452ﻃﻮل ﻣﻮج 
 
 ﺗﺨﻤﻚ
 اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ
  دﻗﻴﻘﻪ 72/5
  
  ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح
 
ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺣﻤـﺎم 
درﺟﺔ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻪ  24/5آﺑﻲ 
 دﻗﻴﻘﻪ 3ﻣﺪت 
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ
  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  دورﮔﻪ
  داراي ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺧﺎﻟﺺ 
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  اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم:
  
  
  
 
  ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﻤﺎد:
  ﮔﻮﻧﺔ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ -1
  ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  -2
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ -3
  ﺑﺮ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻘﺎي اﺳﭙﺮم در ﻣﺠﺮاي اﺳﭙﺮم -4
  آوري اﺳﭙﺮم زﻣﺎن ﺟﻤﻊ -5
  ﺟﻴﺮة ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ -6
 اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم
 ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﻲ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه
 ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﻴﺶ ﺳﺮد ﻛﺮدن اﺳﭙﺮم
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻴﻖاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ر
 آوري ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ
 زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم
 ﻧﺮخ اﻧﺠﻤﺎد
 روش اﻧﺠﻤﺎد
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺠﻤﺎدزداﺋﻲ اﺳﭙﺮم
 ذﺧﻴﺮة اﺳﭙﺮم ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎروري
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اي، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي اﺳﭙﺮم در دو روش ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ دﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺳـﻮﻧﺪ ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻴﺮي: ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل  روش اﺳﭙﺮم -7
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در روش ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗـﺎ  ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي اﺳﭙﺮم در روش ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻧﺪ از روش ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮّك و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻲ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ادرار ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ 08
  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم:روﺷﻬﺎي 
  o08−) (cاﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻠﻴﺖ در داﺧﻞ ﻳﺦ ﺧﺸﻚ  -1
  o691−) (cدر ازت ﻣﺎﻳﻊ  wartSﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ -2
  رﻳﺰي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -3
  enerytsyloPﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد  اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ -4
  
  ﻟﻴﺘﺮ: ﻣﻴﻠﻲ 1و  0/5ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  wartSه از روش اﺳﺘﻔﺎد
 wartSﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از  درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 29ﺗﺎ  13ﻛﻨﻨﺪة ﻣﺨﺘﻠﻒ از  در اﻳﻦ روش درﺻﺪ ﺑﺎروري اﺳﭙﺮم در ﻣﻮاد رﻗﻴﻖ
ﮔﻴﺮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳـﭙﺮم از  ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم و اﻧﺠﻤﺎد  ﮔﻴﺮي ﺗﺎ اﻧﺠﻤﺎد، ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﺮوع اﺳﭙﺮم
ﮔـﺮدد. ﻣﺮاﺣـﻞ اﻧﺠﻤـﺎد اﺳـﭙﺮم در اﻳـﻦ روش و آﻫﺴﺘﺔ اﺳـﭙﺮم ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳـﻠﻮﻟﻲ آن ﻣـﻲ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.   ﻧﻤﺎﻳﺶ داده 11اي در ﺻﻔﺤﻪ  اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﭘﺲ از آن در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح ﺧﻼﺻﻪ
روز و در اﺳـﭙﺮم  13درﺻﺪ ﺑﺎروري اﺳﭙﺮم در اﺳﭙﺮم ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺻـﻔﺮ درﺟـﻪ  05ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻔﻆ 
  ﺑﺎﺷﺪ. روز ﻣﻲ 05ﻣﺪت  o4−cﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در 
 1/5ﺠﻤـﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان اﺳﭙﺮم ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺎروري ﻫﺮ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ، در اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه ﻳـﻚ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻋـﺪد و در اﺳـﭙﺮم ﻣﻨ 
ﻟﻴﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ 05ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺎروري ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺨﻢ، اﻳﻦ ﺣﺠﻢ در اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﻲ
زده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﻛﺸـﻮر  ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 002در اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ 
 52ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﮕﻬـﺪاري اﺳـﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه در ﻣﻮرد 56اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  دﻫﻲ دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم ﻣﻴﻠﻲ
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  روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺧﺸﻚ:
ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺑﺮاي  ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻞ آن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ در ﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ از روش ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ
  رﻳﺰي: روش اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آوري ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺮاي ﻫـﺎي اﺳـﭙﺮم ﺟﻤـﻊ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻲ
  اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﺳﭙﺮم:
ﻟﻴﺘـﺮي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙـﺖ ﭘﺎﺳـﺘﻮر و دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﺮﻛﻨﻨـﺪة ﻣﺨﺼـﻮص از اﺳـﭙﺮﻣﻬﺎي  ﻣﻴﻠـﻲ 0/5wartSﻫـﺎي  اﺑﺘـﺪا ﻟﻮﻟـﻪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  اي ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮ ﻣﻲ آوري ﺷﺪه در ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ
م ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺣـﺎوي اﺳـﭙﺮ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻟﻮﻟـﻪ ور ﻣـﻲ  ﻟﻴﺘﺮي ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻮﻃﻪ 01ﺳﺮﻋﺖ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن 
ﻫـﺎي اﺳـﭙﺮم ﺟﻬـﺖ ﮔـﺬاري ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﻨﺪي و ﺷﻤﺎره ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ( ﻣﺠﺰا ﻣﻲREMﻫﺎي رﻧﮕﻲ ) ﻣﻬﺮه
ﺑﺎﺷـﺪ. در اﻳـﻦ روش در ﻫﺮ دﻗﻴﻘـﻪ ﻣـﻲ  o8 4/cﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﺔ ﺣﺮارت در اﻳﻦ روش  اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻤﻲ
  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳﺎل ﻛﺮد. ﻫﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ:
ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﻧﺠﻤـﺎدزداﺋﻲ ﺷـﺪه ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺟﻬـﺖ ﻟﻘـﺎح ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﻣـﻮرد 
درﺟـﺔ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  04ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و در ﺣﻤـﺎم آﺑـﻲ  wartSﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. زﻣﺎن اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑـﺮاي  21ﺗﺎ  01ﻟﻴﺘﺮي،  ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ 01ﺗﺎ  8ﻟﻴﺘﺮي،  ﻣﻴﻠﻲ 0/5ﻫﺎي  ﺪت زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪاﻳﻦ ﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ 52ﺗﺎ  02ﻟﻴﺘﺮي،  ﻣﻴﻠﻲ 5ﻫﺎي  ﻟﻮﻟﻪ
  ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮم در ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم: ﻛﻨﻨﺪه و ﻓﻌﺎل ﻣﻮاد رﻗﻴﻖ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن اﺳﭙﺮم ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژ ﻣﻮاد رﻗﻴﻖ
  ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﻢ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﮔﻠﻴﺴﺮول )ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دارد( -1
  )OSMD(ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ )ﮔﺮان و ﺳﻤﻲ اﺳﺖ(  دي -2
  ﺑﺎﺷﺪ( اﻟﻜﻞ ﻣﺘﻴﻠﻴﻚ )ﻓﺮاوان و ارزان ﻣﻲ -3
  ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪة ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﻮاد رﻗﻴﻖ - 1ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  آﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  )il/g(ﻛﻨﻨﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ
  0/2  0/83  1/96  3 lCK
  0/2  -  0/41  0/3  2lCaC
  7/5  7/5  6/45  6/5  lCaN
  0/2  2  -  0/2  3OCHaN
  -  -  0/22  -  4OSgMو  72O H
  -  1  -  -  ﮔﻠﻮﻛﺰ
  -  -  0/6  -  ﻓﺮوﻛﺘﻮز
  -  -  6  -  ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ
  -  42/2  -  - sirT
  -  4  -  -  ASB
  -  02  -  -  ﻟﻴﺘﺮ( زردة ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ )ﻣﻴﻠﻲ
  -  51ﺗﺎ  0  -  -  D-enimorP
  0001  0001  0001  0001 ﻟﻴﺘﺮ( آب ﻣﻘﻄﺮ )ﻣﻴﻠﻲ
  -  7/3  6/4  8/6  ﻣﺤﻠﻮل Hp
  -  -  592  003 )gk/msom(ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي 
          ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
  51  01  01  -  درﺻﺪ دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ )ﺣﺠﻢ/ ﺣﺠﻢ(
  -  -  01  01  درﺻﺪ اﻟﻜﻞ ﻣﺘﻴﻠﻴﻚ )ﺣﺠﻢ/ ﺣﺠﻢ(
  58ﺗﺎ  55  08ﺗﺎ  02  08ﺗﺎ  02  09ﺑﻴﺶ از   زده درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ
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  ﻛﻨﻨﺪة اﺳﭙﺮم در روش اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم:  ﻣﺎده ﻓﻌﺎل
 -3ﺗﻴـﻮﻓﻼوﻳﻦ  -2ﻣـﻮل  ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﺎ  05ﺳﺮﻣﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  -1ﻛﻨﻨﺪة ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل
  ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑﻴﺴﺖ.
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﻴﺖ -3-2
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻫﻮرﻣﻮن   
ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺠﺎم  ﺗﻤﺎﻳﺰﻗﺒﻞ و ﻳﺎ در ﻃﻲ دوره  يﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ
ﺎي آﻧﺪروژن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﻳﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬ
  ﺪ. ﻧﺷﻮ اﺳﺘﺮوژن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد، ﻣﺎده ﻣﻲ
  ه را ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ. دﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻋﻼﻗﻪ ﭘﺮورش
ﺷﻮد  ﻲ داده ﻣﻲﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻬﻢ در روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺎﻫ
روز از  001روز و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﺎ  06ﺗﺎ  04ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻴﻦ  ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﻛﻪ روش آﺳﺎن و اﻧﺠﺎم
ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻮرﻣﻮن در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار از ﺑﻴﻦ  (. ﺑﺎﻗﻲ2ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ  زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻏﺎزي داده ﻣﻲ
 رود. ﻣﻲ
ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  -آﻟﻔﺎ-71اﺳﺘﺮادﻳﻮل و  -ﺑﺘﺎ-7رود  ﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻳﺎﺑﺪ. دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻏﺬاي  اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻫﻮرﻣﻮن، ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﺧﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ  روز ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 5ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻌﺪ از 
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﺒﻴﻌﻲ دارﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻃ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻮد. در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن در 
ﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺑ
  رﺳﺪ وﺟﻮد دارد.  اﻧﺴﺎن ﻣﻲ
ﮔﺮدد.  ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ در اﺗﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮآورد و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ وزن ﻣﻲ
ﺷﻮد؛ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ  ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻻرو ﻧﻴﺰ وزن و ﺳﭙﺲ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﺣﺎوي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮورشﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻧ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﻫﻮرﻣﻮن روي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻏﺬا ﺧﺸﻚ و اﻟﻜﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد. در اﻳﻦ 
ﺪه، روي آن ﺑﻨﺪي ﺷ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﺸﻲ اﻃﺮاف ذرات ﻏﺬا را ﻣﻲ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. از روش ﻓﻮق ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و 
  ﮔﺮدد.  آﻧﺪروژن در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده و ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
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  4ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده
ﺷﻮد. از اﺳﺘﺮوژﻧﻬﺎي  ﻣﻲاﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻏﺬاي آﻏﺎزي ﻻرو اﻧﺠﺎم  -ﺑﺘﺎ-71ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮرﻣﻮن 
اﺳﺘﺮادﻳﻮل(. اﻣﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و اﺳﺘﺮون  -ﺷﻮد )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺗﻴﻨﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﺳﺘﺮادﻳﻮل و دوره اﺳﺘﻔﺎده آن ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي 
رﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﻴﺰان ﺻﺤﻴﺤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺟﺪول ﻳﻚ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. د
روز ﺑﻌﺪ از  07ﺗﺎ  05ﺟﻨﺴﻲ داده ﺷﻮد. اﻳﻦ دوره در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮاي  ﺗﻤﺎﻳﺰاز ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻤﺎم دوره 
ﺳﺎﻋﺖ  61ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده، ﺟﻴﺮه ﻣﻲ 01C°ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺣﺮارت
داده ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن و دوره آن ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  دﻫﻲﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺪول ﻏﺬاﻫ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و آرام در  5زده و ﻳﺎ ﻻرو اﻓﺘﺪ. دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ
  ﮔﺮدد.  ﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲور ﺷﻮد ﻧﺘﺎﻳ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻏﻮﻃﻪ 05ﺗﺎ  5ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺒﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﺷﻮد.  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺰ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
  
اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻏﺬا و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ  -ﺑﺘﺎ -71ـ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 2ﺟﺪول 
  ﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدهﺟﻨ
  
 ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﻏﺬا 
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
دوره درﻣﺎن از زﻣﺎن ﻏﺬاي 
 (روز)آﻏﺎزي
 06 02   ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنآﻻ ﻗﺰل
  ( 8891) gnimraF hsiF evisnetnIاﻗﺘﺒﺎس از :
  
  6ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ
ﺘﺮون ﻛﻪ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳ -آﻟﻔﺎ-71ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن   ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ،در ﻣﺎﻫﻲ
(. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺑﺮوز ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 2ﺷﻮد )ﺟﺪول  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ اﺗﻴﻨﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺖ
ﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در  -11ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺪروژﻧﻲ  از  اﺧﻴﺮاً .ﻲ در اﻟﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺖﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻴﻠ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲ
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ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺑﺎﺷﺪ.  ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 3در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺷﻮد.  آﻧﺪروژن ﺳﺒﺐ ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
  
  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد دوره و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﺘﻴﻞ – آﻟﻔﺎ -71–: ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻫﻮرﻣﻮن -3ﺟﺪول 
  
 (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﻏﺬا  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ 
ز زﻣﺎن ﻏﺬاي دوره درﻣﺎن ا
 (ﺑﻪ روز)آﻏﺎزي 
 07 3  ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنآﻻ ﻗﺰل
 022 5 اﺳﺘﻴﻞ ﻫﺪآﻻي  ﻗﺰل
  ( 8891) gnimraF hsiF evisnetnIاﻗﺘﺒﺎس از :
  
زده در ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺪروژن ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  ور ﻛﺮدن ﻻروﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺸﻢ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻏﻮﻃﻪ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ  7وژن در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮادﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و آﻧﺪر
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻲ
 ﻲرود ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ از ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ و ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ
  ﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻜﺎري ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﺳﺘ
  
  ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮرﻣﻮن  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ روش ﺷﻮد ﺗﺎ روﺷﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و  وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  را ﺑﻪ ﻧﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ )xx(اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  xxﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺮ را دارﻧﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﻴﻀﻪ
 xxﻣﺎده و داراي ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺑﻌﺪ ﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻟﻘﺎح ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﻴﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻚ ﺗﺨﻤ
  (2ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده - 1ﺷﻜﻞ 
 
آﻻ  آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. در ﻗﺰلﺗﻮان  در اﺑﺘﺪا ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎده وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﭙﺮم را  ﭼﻮن در ﻧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﻣﺠﺮاي ﻋﺒﻮر اﺳﭙﺮم ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻲ
در ﺑﺎﺷﺪ اﺳﭙﺮم آزاد ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺎﺧﺎرج ﻧﻤﻮد ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻗ
در  و ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻀﻪ xx()ن اﺳﭙﺮم از ﻧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮم را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﻇﺮف ﺧﺸﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد.  را ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻲو ﺣﺮﻛﺖ آن  اﺳﭙﺮم  رﺳﻴﺪﮔﻲ
آﻻي ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و  ﺗﻮان ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ روشﺑﺎ اﻳﻦ 
رﻳﺰي ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ
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 ﻣﺮﺣﻠﻪﺷﻮد زﻳﺮا در اوﻟﻴﻦ  ﺘﺮ ﻣﻲﻧﺪ آﺳﺎﻧﻮﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻛﻪ  ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  روشاﻳﻦ 
رﺳﻨﺪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ  ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻮرﻣﻮن داده ﻣﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻪ
  اﻧﺪ. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎده
  
  ﻣﺎﻫﻲ: ﻋﻘﻴﻢ ﻛﺮدن   
ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻧﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از  د وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎدهﺷﻮ ﺟﻨﺴﻲ، از ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻚ
ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺪ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻨﻬﺎ راه
  ﺑﺎﺷﺪ:  ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از روﺷﻬﺎي ﻋﻘﻴﻢ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﻋﻘﻴﻢ
  
  :ﻋﻘﻴﻢ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﻴﺎن، از ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻏﺬاي آﻏﺎزي ﻻرو آزاد ﻣﺎ
ﮔﺮدد. ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻏﺬاي  ﻧﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎد ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻘﻴﻢ ﻣﻲ
س اﻃﻠﺲ، ﻣﺎﻫﻲ آﻻ،  ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻘﻴﻢ در ﻗﺰل آﻏﺎزي ﻧﻴﺰ، ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻋﻘﻴﻢ ﻣﻲ
  (4اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﻲو  ﻮآزاد ﻛﻮﻫ
  
  8ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﺮون و دوره اﺳﺘﻔﺎده آن در ﻣﺎﻫﻴﺎن -آﻟﻔﺎ-71ـ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻫﻮرﻣﻮن 4ﺟﺪول 
  
 ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در ﻏﺬا ﻣﻴﻠﻲ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا
 دوره اﺳﺘﻔﺎده )روز(
 011 03  ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ يآﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ
  
اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  آﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎل دوم زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺎ ﺑﻨﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﻗﺰل
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش در ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻳﺎ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮم ﻫﻮرﻣﻮن در  ﻣﻴﻠﻲ 02ور ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻴﺮه داراي  ﻏﻮﻃﻪﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  052
ﺑﻪ درﻳﺎ  9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻋﻘﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻤﻮﻟﺖ
ﮔﺮدد. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻘﻴﻢ در ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش داده  ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﻤﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﺳﺖ ا ﻨﺪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ دارد. از اﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻘﻴﻢ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦﺷﻮد، رﺷﺪ ﻛ
  دﻫﺪ.  ﻣﻴﺮد وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ، ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ
                                                      
 8 .)snivelA(ﻧﺸﺪه اﺳﺖ   اش ﺟﺬب  ﻻروي ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻛﻴﺴﻪ زرده
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  ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﻣﺎﻫﻲ  
ات ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻋﻘﻴﻢروش دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﮔﻴﺮد. ﻧﻮع، ﺷﺪت، زﻣﺎن  ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ، ﺗﺨﻢ در ﻣﻌﺮض ﺷﻮك ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﮔﺮﻣﺎ، ﺳﺮﻣﺎ، ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ در  ﺷﺮوع و ﻃﻮل دوره ﺷﻮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﻳﺎ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ داراي ﻳﻚ دﺳﺘﻪ  ﻛﺮوﻣﻮزوم  داﺧﻞ ﺗﺨﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻔﻮذ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ
ﺪ. ﻨﻛﻨ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮﻛﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺪاﺷﺪن ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄﺒﻲ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ
ﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻟﻘﺎح ﺷﺪه، ﺷﻮد و داراي دو دﺳﺘﻪ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺨﻢ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ
  ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ اﺳﺖ. ﻳﺎ دﺳﺘﻪ ﻛﺮوﻣﻮزوم  3آﻳﺪ ﻛﻪ داراي  ﺗﺨﻤﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را دارد. در  ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲاﺛﺮات ﺗﺮﻳﻠﻮﺋﻴﺪ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﺷﻮد. در  ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲاﻳﻦ ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﺛﺮ ﻛﻤﺘﺮي دارد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ 
  دﻫﺪ.  ﻛﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
دﻗﻴﻘﻪ  04ﺗﺎ  02آﻻ ﺑﺎ ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ،  ﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ وﺟﻮد دارد. ﻣﺜﻼً در ﻗﺰلروﺷﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮ
ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ  09ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش،  ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﻴﻘﻪ، ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 82 c°ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح در دﻣﺎي 
اده درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻘﺎح د 02ﺗﺎ  01ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد اﻣﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻲ يﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﻋﺚ درﺻﺪ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي  820cﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد. درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻣﻲ
  دﻫﺪ. را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( 9آﻻ )در دﻣﺎي  ﻣﺎده و ﻳﺎ ﻋﻘﻴﻢ ﻛﺮدن ﻗﺰل ،ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ3ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﺑﺮاي  (62 c°)ﺗﺮ  ﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺟ 
ﮔﺮاد در  دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ده درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 04ﺗﺎ  02ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﺘﺪا، ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت  اي ﻧﻴﺎز ﻣﻲ اﻳﻨﻜﺎر، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده
ﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﻣﺎ، از ﻳﻚ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺛ ﻣﻲ 82c°ﺳﭙﺲ وارد ﺣﻤﺎم ﮔﺮم   ﮔﻴﺮد و ﻳﻚ ﺳﻴﻨﻲ ﺗﻮري ﻗﺮار ﻣﻲ
دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﮔﺮدد. در ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪان در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﭘﻴﺸﺮوي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 03ﺗﺎ  23c°
  ه اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻀﻪ در ﻧﺮﻫﺎ، اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ و
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي ﻧﻤﻲ ه اﺳﺖآﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻗﺰلدر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﺮاي  ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ و ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ در ﻳﻚ ﻗﻔﺲ ﻳﺎ ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺟﺪا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ  ﻲﻛﺴﺐ ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤ
  رﻳﺰي و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.  ﺗﺨﻢ
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ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻘﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ از ﻣﻨﺒﻊ  ً ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﻣﻲ اﺧﻴﺮا
ﺷﻮد و درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﻢ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ  درﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 06ﻛﺒﺎﻟﺖ 
روش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻳﻦ روش در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم 
اﻧﺪ، وﺟﻮد  ﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ روش ﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣ ﻣﻲ
  دارد. 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  در ـ اﻧﻮاع ﺷﻮك ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺪا ﺷﺪن دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄﺒﻲ5ﺟﺪول 
ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﺎﻫﻲ
ﻧﻮع 
 ﺷﻮك
ﺷﺪت 
 ﺷﻮك
زﻣﺎن ﺷﺮوع 
ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح 
 )دﻗﻴﻘﻪ(
ﻃﻮل ﺷﻮك 
 )دﻗﻴﻘﻪ(
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن )درﺟﻪ  آب دﻣﺎي
 ﮔﺮاد( ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  (CRرﺻﺪ)د
ي  ﻗﺰل آﻻ
 رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
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  اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -3-3
ﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﺎده، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺢﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﺮﻳ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري  وري ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲآ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻊ
روش ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب  ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ از راه اﻧﺘﺨﺎب ﻃـﻮل ﻳـﺎ وزن ﺑﻴﺸـﺘﺮ، ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﺑـﺪ. از  رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻًﻃﻮﻟﻲ ﻳﺎ وزﻧﻲ 
ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ  ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ وزن آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ آﺳﺎن ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﻃﻮل ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﺪازه اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣـﺎﻫﻲ را  دﻫﻨﺪﮔﺎن، وﺳﺎﻳﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻨﺠﺶ دﻗﻴﻖ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش
ﻫـﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد دو ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ ﻛﻤـﻲ،  ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﺮ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺜﺎل
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮب  ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﻲ
  ﺷﻮد. اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻲ
ﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ اﺻـﻼح ﺷـﺪه را ﻳﻫﺎ دﻫﻨﺪه ﭘﺮورش ﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻫـﺎي ﭘـﺮوژه ﺑﺎﻳـﺪ اي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ، وﺳـﻌﺖ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪاي را ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻼح ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و در واﻗﻊ، اﮔﺮ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ 
ﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮواري در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻛﻮﺗـﺎﻫﺘﺮ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺰرگ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد و دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد  ،دﻫﻨﺪه در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﻲ ﺑﮕﻴـﺮد  ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاﻓﻲ  ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮورش
ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻳﻲدﻫﻨـﺪه ﺗﻮاﻧـﺎ ﺪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﻮد، ﭘـﺮورش ﻟﺖ. اﮔﺮ  ﻣﻮي اﺳﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪار
اﮔـﺮ ﺗﻌـﺪاد  داﺷـﺖ. ﻧﺨﻮاﻫـﺪ  را  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘـﺮواري ﻛﺎﻓﻲ و ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
دﻫﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ را  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮورش
  ﻛﻨﺪ.  ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ
ي را ﻧﮕﻬـﺪاري ﻛﻨـﺪ، آﻣﻴـﺰش دﻫﻨـﺪه ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ زﻳـﺎد دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﻳـﻚ ﭘـﺮورش 
ﺧﻮﻧﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت وﻗـﻮع ﭼﻨـﻴﻦ اﻣـﺮي،  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ در اﺛﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻣﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از راه ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، 
  د. اي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده
ﺑـﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮاد ﻣﺎده را در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻜﺜﻴـﺮ، ﺑـﺮاي  52ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮاد ﻧﺮ و  52ﻛﻢ  دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ، دﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﺮورش
ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻗﻄﻌـﻲ و اﺟﺒـﺎري  رﺳﺎﻧﺪن ﻛﺎﻫﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ
دﻫﻨﺪه  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲ
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ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ را ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ. دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از  002ﺗﺎ  001ﻛﻢ  ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ
درﺻـﺪ ﺑـﺎزدﻫﻲ دارد.  001ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻨﺪرت 
  ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﻧﮕﻬﺪاري اﻳ
دﻫﻨﺪه، وﺳﻌﺖ ﻛﺎر ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﭘﺮورش
دﻫﻨﺪه، ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎدي ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟـﺪ را ﻧﮕﻬـﺪاري  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوراي اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭘﺮورش
. ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ و در داﺷﺖﻧﺨﻮاﻫﺪ  را  آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواريﺳﺎزي  ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻳﻲﻮاﻧﺎﻛﻨﺪ، ﺗ
ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﻣـﺰارع در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ )دو ﻫﻜﺘـﺎر(، ﺑـﻪ  ﺣﺪ ﻧﻴﺎز، در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  ﺳﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺴﺌﻠﻪﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﻣ 002ﺗﺎ  001دﻫﻨﺪه دﺳﺖ ﻛﻢ  وﻳﮋه اﮔﺮ ﭘﺮورش
  
  01ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي -3-3-1
در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔـﺮادي ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻧـﺮخ رﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ اﻧﻔـﺮادي آﺳـﺎﻧﺘﺮ و 
( اﺳﺖ، زﻳﺮا اﻳﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز 2ﺗﺮ از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ
  زﻳﺎﺑﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ار
  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻧﺮخ رﺷﺪ:  
دﻫﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي اﮔﺮ ﭘﺮورش
اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑـﻪ  و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ در ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪ، دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه ﻣﺮﺑـﻮط  ﻴﺮﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﻃﻮر ﻏ
ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﺒﺎه و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه ﻧﺎﺷﻲ از ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﻮد. اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺑﻪ 
ﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﺑﺪ. ﺗ
  ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.  اﻟﺮﺷﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺴﻦ و ﺳﺮﻳﻊ
  
  (3ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﻤﺰﻣﺎن )
ﻳﺎ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ -دﻫﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻨﺪ و دﺳﺖ ﻛﻢ در ﻳﻚ روز  اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش
ﻫﺰﻳﻨﻪ را در ﻳﻚ ﻳﺎ دو  ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﺎده و ﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ 52  ،ﺳﺎﻋﺘﻪ 84
اﺳﺘﺨﺮ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ 
ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ 
ﺷـﻮﻧﺪ. اﮔـﺮ  داده ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﭘـﺮورش آوري ﺷـﺪه و ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻤـﻊ  ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢ
ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  ﺗﺨﻢ
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درﻧﮓ ﭘـﺲ از ﺧـﺮوج از ﺗﺨـﻢ ﻳـﺎ آﻏـﺎز ﺷـﻨﺎي آزاد،  ﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻲﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣ
  آوري ﺷﻮﻧﺪ.  ﺟﻤﻊ
ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ اﻣـﺮ از  در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ذﺧﻴﺮه
ﺧـﻮﻧﻲ را در ﺳـﻄﺢ وه، ﻫـﻢ ﻫﺎ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد و ﺑـﻪ ﻋـﻼ  ﺗﻚ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺤﺮاف ﺗﻚ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزي ﺗﻌﺪادﺷﺎن، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺠـﺰا ﻧﮕﻬـﺪاري  ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ، ﺧﺎﻧﻮادهﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  و ﻣﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺛﺒﺖ ﺟﺪا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺮگ
ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس و ﭘﺮورش ﺗﺎ  اي )ﻣﺮﺣﻠﻪ ذﺧﻴﺮه و راﻳﺞ، در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻌﻤﻮلاﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ
ﺷـﻮﻧﺪ. ﻗﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﭘـﺮواري( ﭘـﺮورش داده ﻣـﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺻـﻮرت  ﻗﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﺻﻴﺪ ﻣﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ، دو اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد )ﺑﺪون ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ 
ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ر زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﺳﺎزي ﺷﺪه، ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري(، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻗﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ذﺧﻴﺮه
ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛـﺎر ﻻزم اﺳـﺖ اﮔـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻃـﻲ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺮورش داده  اري ﺻﻴﺪﻣﻲﺑﺎز
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
 002ﺗﺎ  001ري ﺗﺼﺎدﻓﻲ ، ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد از ﺻﻴﺪ، ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا ﻗﺒﻞﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ . درﺳﺖ  ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ درﺻﺪ 
  ﺣﺬف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد. 
ﮕﻬـﺪاري  و در درﺻـﺪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﺎﻳـﺪ ﻧ  05ﺗـﺎ  53در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ، 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ ﻳـﺎ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻮد. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ . اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪه 
ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﻤـﻮل ﭘـﺮورش داده ﺷـﻮﻧﺪ .  و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه  02ﺗﺎ  01ﭘﻴﺶ از زﻣﺎن ﺻﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد 
  و ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . 
ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ، اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺮورش داده ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎزار  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﻳﻜﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ ﺷـﺎﻫﺪ ، در زﻣـﺎن  002ﺗﺎ  001ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﻃﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ،ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﻞ ﻳﻜﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎب
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه ،
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻧﺴﻞ ﻳﻜﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﺷـﻮﻧﺪ . 
اي ، ﻳﻌﻨـﻲ اﻧﺘﺨـﺎب در ﻃـﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﮔﺮ ﻧﺴﻞ ﻳﻜﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺷـﺎﻫﺪ درﺳـﺖ ﭘـﻴﺶ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻌـﺪي ، 
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ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ واﻗﻌـﻲ و ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد زﻳـﺮا ﻛـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ از 
  اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺮ ﻣﺠﺰا ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨ ﺷﻮﻧﺪ، در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن  اﮔﺮ 
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ . اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ
  ﮔﻴﺮد .  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﻌﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ  3اﻧﺪ . ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه  4و  3اﺷﻜﺎل ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎده در  حاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼ
ﮔﻴـﺮد. دو ﺑﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎزاري اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  ﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ،ﭘ
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب در ﻃﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري  4ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻫﻜﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  0/4ﺗﺎ  0/40در ﺣﺪود  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻃﺮح ،
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪ . از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ اﻧﺘﺨـﺎب ،  ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
 ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭼﻪ درﺻﺪﻫﺎي ﺣﺬﻓﻲ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ
ﻧﺪ وﺳﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻧﻴﺰ ﺧﻮدش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد ﺗﻮا ﻣﻲ
  ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از وﺳﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.  
ﺷـﻮﻧﺪ دو اﺳﺘﺨﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد . ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪي ﺣـﺬف ﻣـﻲ  درﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ  اري ﺣﺬف ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﭘﺮورش داد . ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎز ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﺑﺎزار ، ﻳﺎ ﻓﺮوش رﺳﻴﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ) ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻓـﺮوش و ﻣﺼـﺮف ( 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﺪ . ﺷﻮﻧ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
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اي  ز راه اﻧﺘﺨﺎب دو ﻣﺮﺣﻠﻪﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎده و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ ا- 2ﺷﻜﻞ 
 در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري .
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  و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﭼﻚ  - 3ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﻃﺮاﺣـﻲ  ﻛﻪ ﻣﻲﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻣـﺎده  ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس درﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴـﻪ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ
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ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣـﺬف ﺷـﺪه در  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
  ه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﻮﺿﻴﺢ داد 3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ آن ﻫﺎ  ،از ﭘﻴﺶ آﻣﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ،
اي ﻛـﻪ از و اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪه 
ﺳﺎزي و درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣـﻮرد  ﺮهاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺮخ ذﺧﻴ
  ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ . 
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪي ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﺗﻜﺜﻴـﺮ  1Fﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮأم ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣ
ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﻓﺼﻞ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ . ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ از راه اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ،
اﻧﺪ . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻴﺎن آن ﻫـﺎ  ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ا
در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺟﺎزه دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳـﺘﻲ ﺟﻔـﺖ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﺗﻮاﻧـﺪ از اﻳـﻦ  ﻲﺗﺼﺎدﻓﻲ آﻣﻴﺰش داده ﺷﻮﻧﺪ . اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه داراي ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﻟـﺪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻣ ـ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري )ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼـﺮف ﺑـﺎزار ﻧﮕﻬـﺪاري و  1Fﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ دو ﻋﻤﻠﻴـﺎت 
ﻳﺪ در آﻏﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻳﻜﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر آﻳـﺪ . اﮔـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟـﺪ دﻳﮕـﺮي   اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ،
در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري( ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
  ﺑﺎزاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روش ﭘـﻴﺶ ﮔﻔﺘـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺷـﻮﻧﺪ . اﮔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﺴﻞ ﻫﺎي دوم ، ﺳﻮم و ... ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ، ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري در ﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ دوم ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮد ، در  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در 
ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺣﺬف ﻧﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ، واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
اﻫﺪاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﭙﺮدازد ، وﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻧﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻋﻼوه، وﻗﺘﻲ ﻛـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣـﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ، 
ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﺑﻪ 
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ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ  ز روشارﺛﻲ ﻛﺮدن اﻫﺪاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮاﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﻌﻀﻲ ا
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .  3در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد، ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔﻴـﺮد، ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﻧﻤـﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮواري اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
ﺎل دﻫﺪ ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘ
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻘـﻂ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﺎﻓﻲ 
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ . ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﺸـﺪه را ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ 
ﻧﻮرس در ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﺪ . ﭘـﺲ از ﻧﺴـﻞ دوم اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه،  ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﻧﺴـﻞ دوم ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻳﻚ ﻧﺴﻞ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه 
ﺗﻮاﻧـﺪ آن را ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻧﺴـﻞ ﺗـﺎﺧﻴﺮ  ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ آورد، وﻟﻲ آن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي اش از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ در
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزد . 
  
  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن :  
ﺎن ﻣﺰرﻋـﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻨـﺪ ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴ ـ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ رﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ واﺑﺴـﺘﻪ و ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫﺎي ﻫﻢ ﺳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﮔﺮوه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻫـﺎي  ﺟﺪاﺳﺎزي و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي آﻏﺎز اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﺗﺨـﻢ ، اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺷـﺪه و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﺪ . ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﻮﻧﺪ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﻴﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﻳﺎ آﻏﺎز ﺷﻨﺎي 
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻻرﻫﺎي ﻧﻮرس ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرح ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه اد ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻮدهآز
ﻫﺎي در ﻳـﻚ دوره زﻣـﺎﻧﻲ  ﺳﺎﻋﺘﻪ ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺎﻓﻲ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 42روزاﻧﻪ )
ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ا 84ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  42
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ، اﺟﺒـﺎري و ﻗﻄﻌـﻲ  ﻧﻴﺴـﺖ .  5ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺖ ﻛﻢ  5ﻛﻢ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﮔﺮوه
  اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ وﺟﻮد دارد:  2اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﺎري ، ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در  4
 05اﺻﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷـﺪ و اﺻـﻞ دوم اﻳﻨﻜـﻪ ، دﺳـﺖ ﻛـﻢ 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده( ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ . ﭘﻴﺶ از اﻳـﻦ ﻛـﺎر ، در ﺻـﻮرﺗﻲ  52ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  52ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ) 
در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﻮر در  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻘﻮل
زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺘﺨﻮار و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ . در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻳـﻚ 
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م ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﻧﺠـﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،
ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺎﻣﻼً ﺑﻬﺘـﺮ از روﺷـﻲ   ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از راه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴـﻞ  ﺪ. ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت درﺑﺎره ﻣﻼكاﻧ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻـﻔﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻳـﻚ وراﺛـﺖ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد. 
ﻌﺖ ﻛـﺎري ﭘـﺮوژه) ﻫﻜﺘﺎري ﻧﻴﺎز دارد . ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺳ 0/40اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  01ﺗﺎ  5اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﻪ 
ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد . اﻧـﺪازه ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺳـﺖ ،  2ﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ( و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻳـﺎ  ﺗﻌﺪادﮔﺮو
ﻛـﺎﻓﻲ اﺳـﺖ ﻫﻤـﻪ اﺳـﺖ وﺳﻌﺖ واﻗﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ داده ﺷـﺪه 
ﮔﻴﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ  ه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺪازه ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ
 0/40اﺣـﺪاث اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻮان در ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ ﻓﻀـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪ ﺑﻌـﻼوه ،  ﻳﻚ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﺳﺘﺨﺮ را ﻣﻲ
اي اﻧﺠـﺎم ﻫﻜﺘﺎري ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻳـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ  0/1ﻫﻜﺘﺎري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
اﻳـﻦ ﺪداً در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﻮﻧﺪ، ﺠاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﮔﻴﺮد ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﺗﻌـﺪاد اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي درﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﭘﺮﺷﺪن در ﻳﻚ روز را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . اﻳـﻦ ﻛـﺎر ، 
 ﺻـﻴﺪ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻛـﻪ  ﻲﻣﺎﻫﻴـﺎﻧ  ﻫﻤـﻪ   : ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
ن ﻣﺎﻫﻴـﺎ  ﺑﭽـﻪ  ﻣﻄﻤـﺌﻦ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻠﻲ در ﭘﺮورش اﻣﻜﺎﻧﺎت داراي ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ، دﻫﻨﺪه ﭘﺮورش و ﺷﻮﻧﺪ
  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺗﺎ زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺠﺪد ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ . 
ﺷﺮح اﻫﺪاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘـﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ و اﺻـﻼح ﻧـﮋاد، ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ   5ﻞ ﺷﻜ
دﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟـﺪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﺗﻌـﺪاد ﻛـﺎﻓﻲ  ﺑﺎزار ﭘﺮورش ﻣﻲ فدﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼﺮ ﭘﺮورش
ﺷـﺪ و راﻫﻬـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل آن در دو درﻧـﮓ اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳـﻦ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻲ 
(. در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب در ﻳـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ دوﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﻴـﺮد، 1ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد)ﻣﺴـﻴﺮ ﺷـﻤﺎره 
ﮔﻴﺮد)ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎره  ﺟﺪاﺳﺎزي در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ وﻟـﻲ روش ﺗﻮﻟﻴـﺪ درﻧﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﻲ  ﻲ از اﻫﺪاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻲ( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺑﻌﻀ2
ﻫﻤﻴﺸﻪ از روش اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب  ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه از راه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ و  ﻧﺸﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
( اﻳـﻦ روش اﻫـﺪاف ژﻧﺘﻴﻜـﻲ را ﺑـﺎ 3ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ)ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎره  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮﻧﺪ. در 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
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ﺑﻬﺘﺮ از روﺷـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻣﻼًاﺣﺪاث اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ 
  اﻧﺪ.  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
  
  
  
  ﺷﺮح اﻫﺪاف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد -4ﺷﻜﻞ 
  
اد را در ﻳـﻚ ﻣﺤـﺪوده اﺻـﻼح ﻧـﮋ  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺣﺪاث اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ راﻧﺪارﻧﺪﺑﺎﻳـﺪ اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ اﺟـﺮا ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  ﻊ( ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲﺑﻣﺘﺮ ﻣﺮ 04ﺗﺎ  02ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺰرگ )
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺗﻮري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ، زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ا ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رﺷـﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي ﺗـﻮري اﻧﺘﺨـﺎب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ ر
ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ ﻧﻴـﺰ اﮔـﺮ ﭼـﻪ  ﻛﺮد. ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا ذﺧﻴﺮه
 ﮔﻴـﺮد، ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
ﺳﺎزي ﻣﻌﻴﻦ در ﻫﻤﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺿـﺮوري ﻧﻴﺴـﺖ، داﺷـﺘﻦ ﻳـﻚ درﺻـﺪ  ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﺷﺘﻦ درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه
ﺳﺎزي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ژﻧﻬﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
ﺷـﻮﻧﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﻳـﻚ  ﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨ
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ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در درون ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ  آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺰرﮔﻲ اﻧﺪازه ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ، 
ﻫـﺎي اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﻮﻧﺪ. اﮔـﺮ از ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻴﺎن ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻌﺎدل ﻧﺮﺳﻴﺪهﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫ
ﺳﺎزي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﭘﻴﺶ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه
ﺘـﺮ از ﺣـﺪ ﻧﻴـﺎز ﻣـﺎﻫﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺪاد ﻛﻤ
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ  05ﺗﺎ  53ﺷﻮﻧﺪ،  ﻗﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ
ﻗـﺪ ﺣـﺬﻓﻲ از  ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ )اﺳﺘﺨﺮ( ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮواري ﻣﺠﺰا ذﺧﻴﺮه
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ، ﺑـﺎ ﺗﻘﺮﻳـﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ از ﻧﻈـﺮ ﻃـﻮل ﺑﺎﻳـﺪ  002ﺎ ﺗ 001ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﮔﻴﺮي ﺷﻮﻧﺪ و ارزش ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﺪ ﺣـﺬف ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ  اﻧﺪازه
ر ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬﻓﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ زﻳـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﻮﻗﺘﻲ و ﻣﺠـﺰا د 
  ﮔﻴﺮد.  ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺘﺨﺎب، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺮاي ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳـﻨﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺻﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﭘـﺲ از  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي )ﮔﺮوﻫﻬﺎ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در زﻣﺎن
اﻧﺘﺨﺎب، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮواري ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺠـﺰا 
  ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ.  ذﺧﻴﺮه
ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮواري  ﺎ، درﺻﺪ ذﺧﻴﺮهﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫ
ﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ  ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻳﺎ دﺳﺖ
ﺗـﺎ  001اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ. درﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺻﻴﺪ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد 
  ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه و درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد. ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  002
ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  درﺻﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارﻗﺎم ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ )ﮔﺮوه( ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ 02ﺗﺎ  01
  ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪوده ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳـﺘﺨﺮ  2ﻳـﺎ  1ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠـﻮط در  اﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ دﻳﮕـﺮي ﻧﺒﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻳـﻚ ﻫـﺪف 
ﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ. ﺑ 002ﺗﺎ  001ﻛﻢ  ﻋﻤﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد، داﺷﺘﻦ دﺳﺖ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  6اي در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﻣﺮﺣﻠﻪ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﻔﺮادي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻢ   – 5ﺷﻜﻞ 
  رﻳﺰي ﻫﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻨﺪ
اﻧﻔﺮادي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﮔﺰﻳﻨﺶ  
ﺘﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻼً در ﻫـﺮ ﻴﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻫﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌ
ﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧ 5وﺟﻮد دارد و  Eﺗﺎ  Aﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  5اي ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،  ﮔﺮوه رخ ﻣﻲ دﻫﺪ . در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺣـﺬف و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺻـﻼح  در ﻫﺮ ﮔﺮوه دﻳﺪه ﻣﻲ
  ﺷﻮد . اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮواري اﺟﺮا ﻣﻲ 5در ﻧﮋاد
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  ﻫﺎ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ -3-3-2
ﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑـﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ا ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﺗﻮاﻧـﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي دﻳﮕـﺮي ﭼـﻮن ﺷـﻜﻞ ﺑـﺪن ﻳـﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﺣـﺬف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺒـﻮد دو ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ ﺑﺎﻳـﺪ از روش 
  ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼح ﺷﺪه ، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎﻳﺪ روش ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧـﺪ. در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل اﻳـﻦ ﭘﺮور
اﻓﺮاد اﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮده و ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻛﺎرﮔﺮ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻬـﺖ 
ﺷـﻮد ، ﻳـﻚ ﭘـﺮورش ه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ . زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ از ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻬﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ.  درﺻﺪ ﺣﺬف ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ،  دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺟﻬﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺎزاري، ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ارزﺷﻬﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ  02- 01ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ 
  ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺣﺬف ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ،
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺼـﻮل )درآﻣـﺪ( را آﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣـﻲ  ﺷﻜﻞ و ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ ﻳﻚ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﻋﻀﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺪﻧﺸﺎن دارﻧـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ  و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ . ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ وزن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻜﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﻤﺸﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ 
  ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻃﻮﻳﻠﺘﺮ و اي  ﺗﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي وزن ،
  ﻫﻢ داراي ﺳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ . 
ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎﻟﺔ ﭘﺸﺘﻲ ) درﻣﺤﻞ اوﻟﻴﻦ ﺧﺎر ﺑﺎﻟﺔ   ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻃﻮل  و ﻗﻄﺮ ﺑﺪن در ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ ، ﻳﻜﻲ از روش
  ﭘﺸﺘﻲ( اﺳﺖ. 
ﺎﺷـﺪ. ﺑﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷـﺪ ﻣـﻲ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب  ارﺗﻔﺎع و ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮم ﺑﺪﻧﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ،
  ﻛﻨﻨﺪ . 
ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد  زﻳﺮﮔﺮوه اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،
  . ﻳﺎﺑﺪ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دوﻣﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ، ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻴـﺰان ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺎﺧﺺ ﻧـﺮخ  اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه
رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﺗﺮ از زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺷـﻮد ﻳـﻚ ﭘـﺮورش 
د دﻫـﺪ( ﻫﺎي ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪو ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ) ﻳﺎ  ﻫﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
  اﻣﺎ ﻣﻴﺰان و ﻧﺮخ ﺑﻬﺒﻮد در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ،را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺬف ﻣﺴﺘﻘﻞ، 
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  ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ -3-3-3
اي ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻮارث ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎي ﻓﺮدي ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ 
اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ، ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤـﻲ در  ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮاده در ﺻﻮرﺗﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺎده ﺳـﻦ و اﻧـﺪازه ﻣﻮﻟـﺪ ﻣ ـﺗﻨﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ زﻣـﺎن ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي، 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻓﻨـﻮﺗﻴﭙﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﻨـﻮع ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻣـﻲ  ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﺎي ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارزش ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻫـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻫـﺮ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻗﺒـﻞ از  ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮد ﻛـﻪ  ﻧﻮادﮔﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﺟﺴـﺪي  ﺑﻴﻦﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ آن ، ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .  ﻣﺎﻫﻴﺎنرود، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  )ﻧﻌﺸﻲ( ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
  
   ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:
ﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺖ ، زﻳﺮا ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، 
اﻓﺘﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺰﻳﻨﺶ اﻧﻔـﺮادي در زﻣـﺎن  ﻣﺠﺰا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻤﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻨﻲ اﺳﺖ. 
اي اي ﻋﻼﻣﺘﻬـﺎي وﻳـﮋه آﻳـﺪ. اﮔـﺮ ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲدر اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ ﺧﺎ
  ﻫﺎي ﺗﻮري اﻧﻔﺮادي و ﻣﺠﺰا ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ.  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
 52و  ﻧـﺮ ﻣﻮﻟـﺪ  52اﺳـﺖ ، زﻳـﺮا ﺑﺎﻳـﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده 52 ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻧﺘﺨﺎباي ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ا ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده
 72ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻣﺎده ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ، زﻳﺮا ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ، ﺗﻌـﺪاد آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از  53ﺗﺎ 
ﻫـﺎ ﻧﭽﻪ در ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﻔﺮادي ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﺎﻧﻮاده و  ﻴﺎنﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺎﻫ
  ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪزﻳﺮا ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
آﻳـﺪ و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﻃـﻮل در ﻫـﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﮔﺰﻳﻨﺸـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻫـﺎ( در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺎوﺗﻬـﺎي ﺟﺰﺋـﻲ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ)ﺧﺎﻧﻮاده دﻫﺪ، ﺗﻔ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﻘﻼً رخ ﻣﻲ
ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ذﺧﻴـﺮه 
زﻳـﺮ  2ﻴﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي وﺟﻮد دارد، وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌ ﺳﺎزي را ﻧﺪارد، از ﺑﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ،
ﺷﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺟﺰﺋﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ، اﻣـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ . 
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ﻚ( ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼ ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ) ﻳﺎﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده 001ﺗﺎ  03در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻳـﺎ  01، 5ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻮﻧﺪﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ، ارزش ﺣﺬف ﺑﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  02
ﻣﺎده از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ در  01ﺗﺎ  5ﻧﺮ و  01ﺗﺎ  5ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .  5ﺷﻜﻞ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘـﺮورش ﻳﺎﺑﻨـﺪ و  52ﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﻔﺮادي ، ﺑﻪ ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد. اﮔﺮ اﻳ
 ﺑـﺮاي  ﻣـﺎﻫﻲ  0052-057 ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  ، ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﺳـﻨﺠﻲ  زﻳﺴـﺖ  ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻫـﺮ  از را ﻣـﺎﻫﻲ  001 – 03ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪه 
 ﮔـﺰﻳﻨﺶ  ﻫﺎي ﺑﻨﺮاﻣﻪ در ﺎﻫﻲﻣ 0001 – 001ﺮد ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻛ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ ، ﺣﺬف ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺺ
 ﭘـﺮورش  ﻳـﻚ  ﺑـﻮد  ﺧﻮاﻫـﺪ  زا اﺳـﺘﺮس  ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑـﺮاي  اﺻﻼﺣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮع اﻳﻦ ، ﻋﻠﺖ ﺑﻬﻤﻴﻦ.  اﺳﺖ اﻧﻔﺮادي
 ﻣﻴـﺰان  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑﺮاي ﺑﺎر ﻳﻚ دﻫﺪ، اﻧﺠﺎم را ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ 2 ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه ﺑﺮاي دﻫﻨﺪه
روش  2ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه از ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ  دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ و ﺣﺬف
ﺑﺎﺷﺪ، ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا و ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي آﻧﻬـﺎ  ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ: اوﻟﻴﻦ روش ﻛﻪ ﺳﺎده  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ . دوﻣﻴﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﺮﺧﺸﻲ اﺳﺖ . 
اي ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﻓﺼـﻞ ﺑﻌـﺪ ﺗﺨـﻢ  اﮔﺮ روش ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رود، ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
اي ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪا ذﺧﻴﺮه ﺷﻮد. روش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﺮﺧﺸـﻲ ﺑـﻪ  رﻳﺰي ذﺧﻴﺮه و اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻳﺎﻓـﺖ.  اﺻﻼح ﻧﮋاد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ   ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان، ﮔﺮان اﺳﺖ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺷﻮد.  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن روش اول ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﮔـﺰﻳﻨﺶ 
ﺗﺮي داﺷـﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ژﻧﺘﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،  1Fﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ دوﻣـﻲ را ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ را ﺑﺎ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸـﺪ ﻣـﻲ  2اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ 
  ﺷﻮد ، اﺻﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ .  ﻣﺎﻧﻨﺪآﻧﭽﻪ در ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ ،
ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗـﺖ را ﺑـﻪ  ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ، 3ﻳﺎ  2اي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد  ادهﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮ
 ﺷﻮد .  ﻛﺎر ﺑﻨﺪد. اﮔﺮ اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ، ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
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و  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ 52ﺣﺪاﻗﻞﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان رﺷﺪ - 6ﺷﻜﻞ 
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  ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ : 
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ از ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎي اﻧﻔﺮادي و درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﮔﺮاﻧﺘﺮ اﺳـﺖ، زﻳـﺮا ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي زﻳـﺎدي ﻧﻴـﺎز 
 05-52ﺷـﻮد، ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ دارد، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ روش ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﻳـﺎ ﺣـﺬف ﻣـﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي آن ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ، زﻳـﺎد  05ه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﻧﻮاد
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
اﺳـﺘﺨﺮ ﭘـﺮورش دﻫـﺪ و  3ﻫﺎ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده را در ﺣـﺪاﻗﻞ  در اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﻳـﺎﺑﻲ  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ 051ﺗﺎ  57ﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎدف اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، در ﻧﺘﻴﺠ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻛﺪام ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻌﺪل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺮ ﺳـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑﺪﺳـﺖ  ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺧـﺎﻧﻮاده آﻳـﺪ.  آﻳﺪ و اﻳﻦ در واﻗﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻣﻲ
از ، ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻧـﺪازه ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺮ،  ﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ زﻳﺮاﻫﺎ ﺑﺎ
  ﺷﻮد .  وراﺛﺘﻲ ﻣﺠﺰا و ﺟﺪا ﻣﻲ وﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻧﺪازه ﻧﺎﺷﻲ از ژﻧﻲ 
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز دارد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻫﺰﻳﻨـﺔ آن ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
ﺧﺎﻧﻮاده را  05زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه   ﻛﻨﻨﺪ، ﺨﺼﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲﻣﺼﺎرف ﺷ
  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژة 2از  0/573ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ،  0/10اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﮔﺮ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ  57ﺑﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ،
ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲ
 0/52ﺗـﺎ  0/1اﺳـﺘﺨﺮ  2ﻳﺎ  1ﺗﻮان در  ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﻫﻜﺘﺎري ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﻔﺮادي 
 ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺎنﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ. درﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ، ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴذﺧﻴﺮه ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣ
  ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻣﻜﺎﻧﺎتﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ 
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﻓﻘـﻂ  -ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  2ﭼﻮن ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻳﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ داراي 
ﻫﺎ را ﻣﺠﺪداً ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ  اﮔﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺮد، ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻲزﻣﺎﻧﻴﻜﻪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﭘﺮورﺷـﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 01-5
  در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  يﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ
ﻗﺪي و ﺑﺎزاري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎزاري اﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ 
دﻫـﺪ. زﻳـﺮا ﺗﻌـﺪاد ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ اﺻـﻼح ﻧـﮋاد را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻳـﻦ روش ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻳـﻦ  . ﺑﺎزاري ﻣﻲ رﺳـﻨﺪ   ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎزاري ﻛﻢ ﻣﻲ
روش در ﻣﻮرد ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﻮﻧﺪ، اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در واﻗـﻊ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  01 -5 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري،  ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺧﺎﺗﻤﺔ
  ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ا ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺴـﺎوي از ﻫﺎ ر ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻲ
ﻣﻮﻟﺪ را  002-001ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ .  6ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي در ﺷﻜﻞ 
ﺷـﻮد، ﻫـﺎ ﻣـﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﺳﺖ آوردن داده
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮد، ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ وزن ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗـﻮزﻳﻨﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺎﺷـﺪ ،  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 وﻧـﻪ ﻃـﻮل  ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﺑﺮاﺳـﺎس وزن  آﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﻗﺎدر ﻣﻲ وزن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
  اﻧﺠﺎم دﻫﺪ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻛﻨـﺪ، زﻳـﺮا ﻓﻘـﻂ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺪود ﻣـﻲ ﺤ ـﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻣ 2ﻣﻌﻤﻮﻻ،ً ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ  5ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﺳﺖ ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺣﺬف ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ارزش  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ . ﻳـﻚ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ درون  ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﺷـﻮد. ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ و اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ دوم اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷـﻮد. ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ 
ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي  ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده روش
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ  راﻣﻮﻟﺪ
  ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ.  اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﻧﺴﻞ
، ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد  دﻫﺪ ﻛﻪ در ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻋﻠﺖ رخ ﻣﻲاﻳﻦ  اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ 
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﺮ ﻧﺴـﻞ ﻃﺮاﺣـﻲ  01 ﺎﺗ5واﻗﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ از 
ﻳﺎﺑـﺪ و از آن ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  02 ﺗﺎ 01ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ  1Fﺷﺪه اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﻞ 
  ﺷﻮد.  ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﻳﻚ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻦ دو روش ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و درون ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ 
ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺑـﻴﻦ  ﺑﻮﺳـﻴﻠﺔ اوﻟـﻴﻦ ﻗـﺪم ﺑﻬﺒـﻮد ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد،  دوﺑﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد  روشﻦ اﺳﺖ . اﮔﺮ اﻳ
ﮔـﺰﻳﻨﺶ   ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺖ. دوﻣﻴﻦ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد دوﻣﻴﻦ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ،
ﻓﻘـﻂ ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ اي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷـﻮد ﺗـﺎ  دوﻣﺮﺣﻠﻪ  درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ
  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ . 
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮﻳﻚ روش ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻو 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ .  ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در 
ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑـﺎ ﺑﻌﻀـﻲ  ﻳﺎﺑﺪ . زﻳﺮا ﺗﻤﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻪاﮔﺮ از ﻫﺮ دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻫﺰﻳﻨ
  ﺷﻮد .  ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
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  .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ 52ﺣﺪاﻗﻞ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ،ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ – 7ﺷﻜﻞ 
  
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  52ﺣﺪاﻗﻞ  ﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ  8ﺷﻜﻞ 
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  3ﺷﻮد ، ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در  ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻨـﺪ در ﻳـﻚ ﻧﺗﻮا ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬاري ﺷﺪهﻋﻼﻣﺖ  ﺎن ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴ ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﺣﺬف ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﻮﻧﺪ ، ﮔﻴﺮي و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﻗﺘﻲ اﻧﺪازه ﻨﺪ،ﻨاﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا ﭘﺮورش ﭘﻴﺪا ﻛ
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ﻊﺑﺎﻨﻣ 
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Abstract: 
This study was conducted to codify the guideline and indexes of broodstock  management in  salmonid fish and 
cryopreservation, selective breeding and sex reversal in hatchery to attain responsible aquaculture development.   
Cryopreservation includes of sperm and egg in term of economic is important in aquaculture.  In this report 
mentioned  the type  and name of material.  All female and sex reversal fish are produced by steroid hormone 
which mentioned in this report. Selective breeding include individual selection and family selection which could 
be used for genetic improvement of fish. 
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